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Qui governa?
Es em Iravessaní, poiser des de que va començar l'any aciual, una època la
qual es caraclcriizarà pels interrogants que suren a l'ambient. U sensació d'ines¬
tabilitat que la gent remarca es tradueix en una atmósfera d'intranquil·litat i tot¬
hom es formula una sèrie de preguntes plenes d'inquietud. Si esguardem serena¬
ment el panorama polític de casa nostra el resultat de l'examen ens portarà al
desencís més lamentable. Fins ara l'acció de Qovern no s'ha deixat sentir sinó en
el moment de celebrar unes eleccions. Després h s tornat el marasme, la quielud,
fi silenci. Sembla com sí el Govern de la Genera itat esügués embolcal·lat d'un
núvol de cotó Suix que ofega tots els seus moviments i ensopeix la seva acció. Si
aneu al Parlament en sortireu amb una sensació desolada i negativa car l'immens
1 sumptuós Palau del Parc està solitari i abandonat. Les sessions es descabdellen
davant mitja do'zena escassa de diputats, els quals no sembla sinó que vulguin
contribuir amb llurs absències al descrèdit del parlamentarisme. 1 així s'escola la
vida política de Catalunya, precisament quan més intensa hauria d'ésser l'aclua-
ció dels nostres homes.
SI allarguem l'esguard ins a Madrid veurem també un hori zó enterbolit i
confús. Un Govern que actua en forma vacil·lant, com si anés lligat de peus i
mans, sense decidir-se a prendre cap iniciativa per comp^'e propi, i unes Corts en
les quals, els elemenis dominants de dreta estan més atents a llurs pròpies divi¬
sions i a qüestions particulars que a donar la cara i facilitar la marxa dels afers
públics. L'acció passiva d'aquests elements permet la formació d'un nucii revolu¬
cionari que ameníç amb la violència, i el Govern, impossibilitat d'acíuar pel
llast que dificulta els seus moviments i pel seu caràcier minoritari contempla im
passible l'escena. No tenim gaire fe en les paraules pronunciades ahir al Congrés
de Madrid, car més aviat semblaven dictades per la pressió d'unes famoses decla¬
racions del ministre de la Governació, i com per a sortir del pas i anar tirant.
Davant del panorama, no és estrany qae la gent formuli una íèrie de pre¬
guntes demostratives de la confusió en què vivim. 1 el pitjor de tot és que cada
dia baixem un graó més, amb aquest continuat desprcsiigi, cap a l'abis que rc-
prcaíllífl 1* fríC! na-UlriM bÍIm»»!* ——í-—. - -
cions dels extremismes més desenfrenats.
Marçal Trilla i Rostoll
NOTES POUTlQDES{ NOTES DEL MUNICIPI
Un vot de confiança
al Qovern de la República
En la sessió d'ahir es plantejà el de¬
bat polític. Ei senyor Gil Robles dema¬
nà al Govern que fixés la seva posició
davant ei moviment revolucionari que
anuncien els socialistes. Per la seva
banda, el senyor Prieto repetí una ve¬
gada més que ells estan disposats a
llançar les masses obreres a la revolta.
La proposició de confiança al Go¬
vern, després d'intervenir en ei debat
ela representants d'altres minories par¬
lamentàries, fou aprovada per 235 vots
contra 54. En acabar se la discussió, el
Ministre de la Governació demanà
ptens poders per a mantenir l'ordre pú¬
blic i advertí que fóra Inexorable con¬
tra els que se sortissin de la llei.
Unió Democràtica de Catalunya
Se'ns prega l'inserció de la nota se-
gfienl;
La Delegació d'Unió Democràtica de
Catalunya, hí organitzat una Escola de
Polemistes i un Cercle d'Estudis Socials
i Polítics, les sessions dels quals seran
tots els dissabtes de 5 a 6 de la tarda a
partir del pròxim dia 10.
Aquesta Delegació recorda a tots els
8eus amics i socis que cada dia de 12 a
13, és oberta la Secretaria i l'Oficina
electoral (Rectificació del Cens).




Molt abans de l'hora de començar, ja
es notava força animació a l'Ajunta¬
ment. El públic, abans de les nou, ja
començava a seure en el Saló de Ses¬
sions esperant contemplar de dalt a baix
ei primer Ple. A les nou ja quasi no s'hi
cabia. Més tard el públic ho atapeït
quasi fot, allargant-se fins darrera tes
poltrones dels regidors, fil havia bás¬
tanla representació femenina.
Al punt de dos quarts de deu entra
ai Saló el senyor Cruxent. Darrera seu
la senyora regidora seguida de iots els
altres regidors de toies les minories.
Tan sols en manquen tres: un de l'Es¬
querra, un de la Lliga i un Radical.
L'acta
L'Alcalde fa dringar la campaneta i
el silenci és ara absolut. Mentrestant el
Secretari llegeix l'acla.
Acaba la lectura, el senyor Anglas
s'estranya que en l'adano hi consti una
intervenció que fîu en la sessió passa¬
da. Ei Secretari, aclareix que poiser ha
saltat el paràgraf. Efecíivament ha estat
així, I el llegeix. Ei senyor Anglas que¬
da satisfet, i facta s'aprova.
Salutació de la Comissió de Qovern
A continuació el Secretari llegeix la
salutació que la Comissió de Govern
adreça al Consistori, junt amb fcxpli-
Comentari
Antifeixistes
Feia aryi, segles, que l'abiolutisme
havia desaparegut dels pobles. Allò de
que el Cèsar era l'amo de totes les hi¬
sendes i vides dels ciutadans va anar
minvant després de l'adveniment de
Cris*, infundint un amor per igual a
tots, inciús a's esclaus, abolint-se aquest
estat humiliant de i'home. Més enda¬
vant rebrota aquest domini absolut amb
ei feudalisme, que també, al cap d'uns
segles, fou anorreat per voluntat del
poble.
Avui sembla que volem recular en
aquells temps d'arbitrarietat i despotis¬
me. Si donem una mirada ai govern
dels pobles veiem com va imposant se
novament aquell absolutisme amb el
mol de Dictadura. Tota altra solució,
per més democràtica que sia, sembla
inconsistent i trontoltadora.
Fa temps que estem admirant la re-
sisíèncta de Dollfus per defensar a la
seva Patria Austria; temem, però, que
la persistent i fratricida amens ç« dels
«nazis» el faran caure a no tardar. El
canvi, massa sovint, de govern, a Fran¬
ça és presumible que el substitueixi un
altre de força, com s'ha dit suara.
en vigílies d'una altra Dictadura. Fa
quatre dies que el poble la va rebutjar
amb un esclat d'entusiasme que no en
recordem d'altre, i avui en tornaria és¬
ser partidari?
Hem vist rètols que ens anunciaven
mítings antifeixistes uns, i altres que
deien «guerra al feixisme». Si aquesta
campanya és duta sincerament, crea¬
ríem que aquell entusiasme antidictalo-
rial no s'ha esmortuïl del tot i que lé
ambient encara en l'opinió pública, que
no permetrà que vingui un altre govern
de força.
Hem dit «si aquesta campanya és du¬
ta sincerament». Car alguns que ana¬
ven contra la Dictadura dels de dalt i
que havien blasmat del feixisme italià,
no posarien cap obstacle a una Dicta¬
dura dels de baix, més aviat l'aliarien I
aleshores seria caure en un altre go¬
vern dictatorial o dèspota, tipus rús.
Tota propagsnda antifeixista en aquest
sentit seria capciosa i l'endemà el po¬
ble es trobaria enganyat amb una aitra
Dictadura esclavitzant.
Els que propugnen per aquests go¬
verns de força, com únic mitjà de sal¬
var la Societat, no mediten bé prou els
mals que pot portar l'imposició, a vol¬
tes inhumana, d'un criteri personal o
d'un partit. Un govern així ordinària¬
ment tindrà et monopoli de la llibertat
i del respecte, i el pitjor l'ordenació de
la justícia a fi de mantenir-se ferm en el
Poder sense oposició eficaç de ningú
per disbarats que faci. A més suposa
això l'anul·lació dels drets individuals,
la sumissió a qualsevol arbitrarietat,
àdhuc venjativa. Recordem, com sí fos
avui, que dos senyors, en temps de la
Dictadura, varen éiser detinguts ai bai¬
xar a l'estació de B*rcelon« npyfîfîp
vera per qüestions de la nostra bande¬
ra barrida Ei que els va detenir era un
que digué ésser de la «secreta». També
vàrem ésser víctimes, en aquell temps,
de tres anònims fonamentats en calúm¬
nia, i una altra vegada vàrem haver de
declarar per una acusació falsa. 1 quan¬
tes coses més podríem esmentar de la
Dicladure!
SI no canvia aquest ambient fcixislic
0 d'absolutisme primitiu pronostiquem,
j sense voler ésser profetes, que el segle
XX serà l'ocàs de la Democràcia i de la
veritable Llibertat.
Ansa
cacíó de les dues sessions qae ha cele¬
brat i dels acords en elles recaíguts.
Adhesió al Govern de la Generalitat
i felicitació al senyor Companys
Signada pels representants de la ma¬
joria, és llegida una proposició per tal
de qae s'acordi:
Primer. Sigui declarada urgent.
Segon. Que l'Ajuntament, tot just
constituït, envií la seva adhesió al Go¬
vern de Ca'alunya.
Tercer. Felicitar al senyor Companys
per la seva elecció de Presidint de Fa
Generalitat.
El senyor Fradera, demana la parau¬
la. Com a cap de la minoria de Lliga
Catalana ha d'exposar ei seu criteri da¬
vant aquesta propoiició. Accepta l'ur¬
gència. En quant el segon punt, hi de
declarar que la seva minoria accepta la
adhesió en quant sigui enrobustir de
prestigi el govern de Catalunya, inter¬
pretant aquella adhesió en un sentit de
professió de catalanitat i autonomia.
Però en quant al tercer punt, entén que
enclou un sentit purament polític i per
tant, lamenta moltíssim no poder votar-
lo. Amb tots els respectes a la persona
del senyor Companya entenem que re¬
presenta una política que nosaltres no
compartim. No demano pas que es re¬
tiri la proposició, puix ja sé que és inú¬
til. Petó refermo la nostra posició en
que votarem ei primer i segon punt,
abstenint-nos del tercer.
Ei senyor Fora ii contesta que aquest
tercer punt no té un marcadíssim as¬
pecte po'íu'c, sinó que porta en sl una
felicitació al President de tots els cata¬
lans. Per tant no el retirarem, sinó que
el mantenim íntegrament.
El senyor Castany s'adhereix a les
paraules de Lliga Catalana.
Finalment queden aprovats per una¬
nimitat els dos primers punts de la pro¬
posició i amb el vot en contra de l'opo¬
sició el tercer.
Homenatge a Francesc Macià
Es llegida una altra proposició per
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UI de que VAjufllfmenl porti un ramell
de flors naturals a la tomba de Francesc
Macià, primer President de la Oenera-
htal; que s'adquireixi un retrat emmar¬
cat del senyor Macià i que es voli la
quaniiial necessària per sufragar aqucs-
fet despeses.
Acceptada l'urgència, és aprovada
per unanimitat.
Les Delegacions
La Comissió de Govern, cumpllnl un
dels seus acords, proposa al Ple la crea¬
ció de les següents Delegacions afectes
a cada Conselleria:
Parc i Aigües (corresponent a Fo¬
ment).
Escorxídor i Arbitris (de Finances).
Escola Arts i OBcis, Banda Munici¬
pal, Consell Local de primera ense¬
nyança I Comissió de segona ensenyan¬
ça (de Cultura).
Cementiris, Places Mercats, Hospital,
Asil de Sant Josep i Òrfenes, Sanitat i
Mútua Mataroncsa de Segurs contra In¬
cendis (de Governació).
El senyor Puig explica el perquè la
Comissió de Govern ha cregui neces¬
sari aquesta divisió de Delegacions i
com no essent prou clara la llei muni¬
cipal en el nomenament dels Delegats
que han de rrgir-les, i recaient damunt
el Conseller-Regidor respectiu la res¬
ponsabilitat de cada una d'elles, la Co¬
missió de Govern proposa al Ple que
faculti a cada Conseller Regidor per¬
què nomeni els Delegats.
Queda aprovat.
Creació de la Comissió d'Eixampla
Seguidament es llegeix una altra pro¬
posició de la Comissió de Govern per
pla d'acord amb la nova Llei Munici¬
pal.
Es suspèn la sessió uns minuts, i en
reprendre's, un agu'zil passa la copa
ds fusta per davant cada Conseller, rc-
collint-los el vol. L'Alcalde llegeix to¬
tes les paperetes, les quals donen el se¬
güent resultat:
Artur Puigvert Fabrés, 20 vots (so¬
cialista).
Lluís Fors Maieu, 10 vots (Esquerra).
Joan Novelles Mora, 21 vots (Radi¬
cal).
Pere Solà Sala, 20 vots (Lliga).
Antoni Duixans Gri, 20 vots (Inde¬
pendent).
La Comissió d'Eixampla serà forma¬
da, doncs, pels cinc regidors esmentats.
Un prec
Entrats en el període de precs i pre¬
guntes, el senyor Jubinyà (socialista)
demana al seu company Puigvert que
es posin les voreres que falten en un
tros del carrer de Pinzón. El Conseller-
Regidor de Foment li contesta que ja
està en estudi de l'Oficina Tècnici i
aprofisa l'avinentesa per dir que han en¬
carregat als tècnics una relació de totes
les voreres que falten a la ciutat per
veure si pot anar-se a la seva total cons¬
trucció. De passada explica als nous
regidors com es liquiden les despeses
d'instal·lació de voreres.
Acabats aquests mols es fa una peiüa
pausa. L'Alcalde pregunta si algú té res
més a dir. Es repeteix la pausa, i la
crmpaneta anuncia el Gnal de la sessió.
Els regidors surten del Sa<ó i el pú
bllc resta mig-parat ds que ja s'hagi
acabat l'acte. Es miren uns als altres es-
franyats. Es veu clarament que no els
ha satisfet del tot. Sentim clarament
com un diu a un altre: <Si homs, s ha
sixecíít ta sessió». I aquell II respon: tji
ho veig. Qjina aixecadal».
Era un qusrt d'onze en punt.
Juan Duran de Camín
falleció el dfa 1 del corriente
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Benedición Apostólica
E. P. D.
Su esposa doña Dolores Balcells Buigas, hijos José María. Francisco. Pilar. Juan y Ramón.
hijo político Alberto Dasca. nietos María Teresa. Alberto y Juan, hermanos políticos, sobrinos y
sobrino político, primos, demás parientes, la señorita Angeles Thornberg y el MONTE DE PIE ■
DAD DE LA VIRGEN DE LA ESPERANZA, al recordar a sus amistades la sensible pérdida, Ies
ruegan le tengan presente en sus oraciones y se sirvan asistir a los funerales que para su eterno
descanso, se celebrarán en la iglesia de Nuestra Señora de Pompeya mañana viernes, a las diez
y media, por cuyo favor les quedarán muy agradecidos.
NO SE INVITA PARTICULARMENTE
El limo, señor Obispo de esta diócesis ha concedido indulgències en la forma acostumbrada.
EL SENYOR
Josep Alomà i Sanias
Vidu de Anna Tarragó i Sans
mon' crístianamení el dia 5 del corrent a l'edat de 80 anys
Rodolf Disz. El senyor Teixidó ens
pregii fem avinent a fots els qui pugui
interessar, que per tota mena de detalls
ea dirigeixin ai carrer del Psrc, 12.
Hom està practicant una radical In¬
tervenció en els esbelîs plàtans dels jar¬
dina da l'antic Col·legi ds Vaílderoia.
Aquesis arbres feia anys que no havien
6oferí ¡'acció de les podsdores i en-
A. C. S.
Els seus afi'gils: filla, Anna; fill polític. Miquel Pujol i Juncà; néts.
Maria dels Dolors i Josep Oriol; cunyat i cunyada; nebot. Rnd. Dr. Josep
tar els amics i coneguts deTan'scnsîbîe pèràüe, efs prcgue^^^^^
nin a Déu i es serveixin assistir ai funeral que. uer a l'etern repòs de la
seva ànima es celebrarà demà divendres, a les nou, a l'església parro¬
quial de Sant Joan i Sani Josep, actes de caritat pels quais els quedaran
molt agraïts.
OfícUfuneral a les nou I seguidament la missa del Perdó.
Mataró, 8 de febrer de 1934.
I gu2r;y hsn estat coronats.
Amics del Teatre
LIll representació
Demà, a les deu de la nil, es celebra¬
rà en el Teatre Clavé Palace, la LIU re¬
presentació d'aquesta Associació, la
qual ha estat conSada a la notable Com-
psryia de comèdies Mora, Espantaleón,
Birroso, posant en escena la comèdia
en tres actes de S. I J. Alvarez Quintero
«Lo que hablan las mujeres».
—Ara és I ocasió de comprar a preus
rebaixats taces, jocs de cafè i qualsevol
artlcie de porcel'iana a La Cartuja de




Avui, a dos quarís de deu de la nit,
Rciuarà en aquest teatre ia notable com¬
panyia lírica que dirigeix ei primer ac-
lor Miquel Tejada I de la qual formen
part els aplaudits cantants Pau Her-
togs, baríton, Ricard Mayral, tenor i
Marta Teresa Planas, tiple.
E - posarà en escena el xlstós enSre-
mèr «No falla naide» i l'estrena de la
m»gnífica sarsuela en 1res actes origi¬
nal de Frederic Oliver, música del mes¬
tre Manuel Penella, «El hermano lobo»,
obra de la qual en fan una creació Pau
Hîrtogs, Maria Teresa P.anas i Ricard
M·'y··s'.
notícies
Ohferv«t«ri MeteArdlòsic 4t let
SBCôies Piei Mataró (St». Aafia|
Observaelons de! dia 8 febrer I0S3
Hores d'observació; 8 mati - 4 taróte
Altara lisgidat 768'—-765'4
Ïempersiïîfas 9 5
AU. redaïdaï 767 2
Teratôiaeirg eec? 8'2
* íscmtst 42
































«.lai da! eal. S - S
SsSai áe ia lagr 2 — 1
■ 'tfcisrvaderi J. Maymi
Ahir, festivitat de Sant Romuald.
veïnal d'Agell,'terme municipal de Ca¬
brera, va celebrar la scva tradicional
festa, amb els acostumats actes religió,
sos I d'esplai.
Demà al vespre tindrà lloc un sopard'homenatge que U Sala Teixidó dedi-
ca als boxadors Martinez de ATara i
el
Ei Rnd. Dr. Menuet Gironès i Gla-
pers, ecònom de Cabrils, ha estat nc-
raenat ecònom de Ssnl Francesc de
Pauta, dí Barcelona.
1 Noíe.f Religioses
I Divendres: Ssnf Ciril Alexandrí, cf. i
f dr.; Santa Polònia, vg. i mr. i Sant Ni-
I cèfor, rar.
Demà continuaran s Santa Anna, en
I sufragi dels e8p030s D. Josep Viíà I D.'
I Aniia Mora (a. C. s ) Maíí, a dos quarts
de sis. Exposició de Jesús Sagramental.
I A les deu, missa solemne.
I Tardí, a dos quarts de set, cant de
I completes, Trisagi cantat, sermó que fa-
I rà el Rnd. P. Rafael Biosca, Sch. P. A!
i final Benedicció i Reserva.
pmffimíal de Sania MU^ÎÊ,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hore, des de les 6'30 a les 9; l'úiíima
i a les il. A! malí, a les 6'30, trisagi; a
I les 7, meditació; a 7'30, novena a les
I Santes; a les 9, missa conventual can-
I tad»; a les 11, misêa i novena a Sant
I Blai. AI vespre, a les 7*15, rosari, vi-
t sita a Santíssim; a les 7 45, novena so-
Í lemne a la Purificació de la Verge í a
I Nostra Senyora del. Sagrat Cor.
J Demà, al ma í, durant la missa de les
'i II, exercici dels Set divendres a la Ver-
Í gs dels Dolors (II); tarda, a les 6, Vta-
I Cruels als Dolors per les Esclaves de
Jesús Crucifica'; a les 7, funció de la
Guàrdia d'Honor.
áü Saiif ha» í
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les 9. Du¬
rant la missa de dos quarts de 7, medi¬
tació. Vespre, a un quart de 8, conti¬
nuació de les novenes a Sant Antoni de
Pàdua i Nosira Dona del Perpetu So¬
cors.
Demà, a dos quarts de 8, Corona a
la Verge dels Dolors; a dos quarts de
9, devotes deprecacions a la Santa Faç
de N, S. J.; tarda, a les 6, Via-Crucis.
Església de Santa Anna de PP, Es-
^ colapis.—Demà, a les 7, mis«a a l'aliar
I de Montserrat en sufragi de D. Fran¬





L'ÜUfO S. C. per mlijà de la presenl
^osa en coneixement dels socis en par¬
ticular i del públic en general que ha^
vent posat l'arrendament del quiosc per
begudes de la seva propietat, ei qual
«slà instal'lat en el camp d'esports del
tnaieíx, admetrà propostes de tothom
¿]ue desitgi concórrer a dita subhasta,
prèvia acceptació de les següents Ba¬
ses.
A. La sol'iicilud ha d'estar redactada
en termes clars i concisos, havent d'és¬
ser presentada abans del dia 16 del mes
«n curs, en sobre tancat i a l'adreça se¬
güent: Sr. President de l'Iluro S. C.
^Concurs quiosc begudes) - Riera, 68,
Mafaró.
B. L'arrendament de dit quiosc serà
adjudicat al millor postor, essent pre¬
ferit en igualtat de condicions l'anterior
arrendador.
C. Ei sol'licitant, cas de que quedi
acceptada la seva proposta, ha de com¬
prometre's: l.er, a suministrar les con-
sumaciofis al públic als preus corrents
i que s'estíün en aquesta ciutat i 2.on,
a obrir el quiosc i per tant despatxar
consumacions tots els dies en les quals
es celebris encontres en el terreny de
i'Iiuro.
D. La durada màxima de l'arrenda¬
ment serà ds dues anyades, passades
les quals, l'arrendatari perdrà io's els
drets que al quiosc de referència hsgi
pogut adquirir.
Notes.—Les sol·licitats seran obertes
en el local del club el mateix dia 16, a
les nou ds la vetlla, pcguent assbtir a
l'acte de l'adjudicació lois els concur¬
sants qee ho desügin.
Les despeses ocasionades per la pu¬
blicació d'aquest anunci seran de càr¬
rec de ('adjudicatari.
út Barcelona del dia d'avui
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3'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vull
hores:
El cel està serè excepte al bsix Segre
on a les primeres hores del matí es for¬
men boires; dominen per lot arreu
vents fluixos del sector Nord persistint
a les planes i valls de l'interior el règim
de fortes gliçades i gebrades.
La plana de Vic, l'alt Urgell i vall de
Ribes són les comarques més afectades
per les glaçades, havent se registrat una
mínima de 7 graus sota zero a Sant Ju¬
lià de Vilatorta i 6 també sota zero a
Ribes I Adrall.
El Butlletí de la Generalitat
El diari oGcial de la Generalitat pu¬
blica un decret de Governació, on es
dicten normes a tots els periòdics de
Catalunya per a l'enírega d'exemplars a
la Conselleria de Governació, Comis¬
saries delegades i Alcaldies.
Publca també el decret convocant
un concurs per a la provisió de 1.850
places en el cos de Seguretat de Cata¬
lunya.
El reglament de circulació
de Catalunya
Aquest ma'.í ha pres possessió la co¬
missió encarregsda de redactar el re¬
glament de circulació de Catalunya.
La causa per l'atracament
al «Cine Avenida»
Aquest matí ha continual la vista de
la csusa psr l'atracament al «Cine Ave¬
nida».
E; Jurat no ba reconegut en l'Angel
Espí la bogeria que al·legava el defen¬
sor. Ha estat condemnat a 17 anys de
presó i l'aüre processat Josep Llorca,
a 15.
En ésser llegids la sen ència, l'Espí
ba dst que anessin alerta en el que feien,
ja que eti era un HiUer modern i si el
feien passar per boig, quan governaria,
que seria moit aviat, es cobraria els
greuges a cops de sabre.
Continuen els sabotatges
ais tramvies
Aquest matí un dels cotxes de la lí¬
nia número 43, que fan el servei a Ba¬
dalona, en ésser a Sant Adrià, en el lloc
anomenat la Carretera Negra, dos indi¬
vidus que anaven al tramvia, amena-
çani-lo amb pistoles, han obligat al
conductor a parar el cotxe. Tot seguit
han aparegut 10 o 12 individus més,
els quals després d'obligar rI conduc¬
tor, cobrador i passatgers a abandonar-
lo, hi han calat foc.
L'espionatge
En ei tren correu htn estat portals a
Madrid per ésser postís a disposició
del Director General de Seguretat els
quatre detinguts complicats en l'afer
d'espionalge descobert a Barcelona.
Aquest migdia la policia ha practicat
escorcolls en un vaixell ancorat al port
de Ssnt Feliu de Guíxols.
Aquests escorcolls havien de fer-se
rhir, però no pogueren realilzsr-se per
I diflcuiíats posades pel cònsol del país
sbanderàdor de! vaixell.
Manifestacions del senyor Com¬
panys. El traspàs de serveis. - El
debat polític al parlament espa¬
nyol
El Pre'idení de la Gen-ïralitat en re¬
bre els periodistes els ha dit que havia
I conferenciat amb el senyor Llubí, arri-
' bat ahir de Madrid, de la marxa del
traspàs dels serveis. Per ara tot marxa
bé, però no cal descuidar l'assumpte i
donsr-li la màxima activitat.
Els repòrters li han preguntat què
opinava del debat polític d'ahir al Par¬
lament de la República.
El senyor Companys ha respost que
la situació quedava després dèl debat
tan confusionària com abans de comen-
çir-lo. El que ca! és que tots tinguem
la màxima discreció.
"LA URBANA' 'L'URBAINE'
Assegura contra tola me¬
na d'accident?; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball, Respon-
sabililaí Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬




llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-pral,
Representació a Mataró t el seu terme: Carrer TETUAN, 63
3-30 tarda
Els cambrers
acorden anar a la vaga
A les quatre de la matinada ha aca¬
bat l'Assemblea de cambrers, que ha
acordat anar a la vaga des de dissabte.
EI senyor Cambó cap a Madrid
L'actitud de la Lliga
Un diari publica una informació del
seu corresponsal a Patís donant comp¬
te que el senyor Cambó que havia arri¬
bat a aquella capital abans d'ahir ha
tornat a sortir c&p a Madrid, avençant
la tornada. A les preguntes que li féu
el periodista, no negà que ei viatge el
precipitaven la possibilitat de fets polí¬
tics en el futur.
Preguntat si la Lliga col·laboraria a
un Govern amb els radicals, contestà
que és un deure procurar donar força i
esiabiiitat a un Govern d'aquest tipus,
donada la composició actual de la Cam¬
bra.
Les inteniones de revolució social se¬
ran encara més improbables com més
amo dels ressorts de! poder i més sere¬
nitat demostri el Govern davant les
provocacions.
Els radicals socialistes
i el projectat partit d'Esquerra
El partit radical socialista ortodox
publica una nota, dient que davant ia
notícia donada als diaris sobre la for¬
mació d'un gran partit d'Esquerra inte¬
grat per Acció Republicana, Orga, ra¬
dicals socialistes independents í esque¬
rra catalana, diu que eils no han rebut
la més petita invitació i per tant, no G-
guren en aquest partit que s'anuncia.
5'15 tarda
Sanjurjo, espardenyer
Un periòdic publica una informació
referint se a un episodi de la vida que
fa en la seva reclusió l'exgeneral San-
jurjo. Diu que entre altres, ha après al
presidi coses molt profitoses. Una de
elles és la de fer espardenyes. Abans
de sortir del penal per ésser traslladat
al casieli, Sfinjurjo va acabar dos pa¬
reils d'espardenyes les quals eren for¬
ça perfectes. Un dels ^parells fou per
ell, i l'altre parell el va enviar a un ex-
minisire socialista, que en una polèmi¬
ca eplsio'ar va presumir de peu petit.
Segons l'esmentada informació, l'en¬
vio anava acompanyat d'una nota del
nou espardenyer, en ia qual es deia a
l'obsequiat: «Para cuando tenga usted
que correr».
L'informador diu que respon de l'au¬
tenticitat de l'envio però que ignora si
hi hsgué contestació.
Consell de ministres a Palan
El Govern ha celebrat Consell de
ministres a Palau sota U presidència
de! senyor Alcalà Zamora. Abans els
ministres han celebrat l'acostumat con-
seilet.
En cl Consell s ha fet un canvi d'itr-
pressions i han estat aprovats diversos
assumptes de tràmit.
A la sortida el ministre de Treball ha
manifestat que el senyor Lerroux en el
Consell celebrat sola la presidència del
Cap d'Estat, h* fet una exposició de la
situació poliíica a Espanya i a l'Esíran-
ger, tnaíi'zínl l'estat de l'alteració de la
pau social a Françt, fent vots per a que
ei nou Govern d'aquell pafs trobi la
manera de posar remei a la situació pre¬
sent.
Ha estat signat un decret concedint
la gran creu del Mèrit Naval a t'ex-mi-
nistre de Governació i actual All Co¬
missari d'Espanya al Marroc, senyor
Rico Avello.
En la nota oficiosa es dóna compte
de que ha estat autoritzat el ministre del
Treball per a que porti a cap les degu¬
des gestions i dicti les normes corres¬
ponents per tal de solucionar la vagt
de cambrers.
La qüestió dels cambrers
A la una de la matinada ha acabat la
reunió dels cambrers. Hom diu que els
reunits han acordat declarar la vaga
abans del dissable. Sembla que alguns
elements compromesos en la qûesdd
tracten de portar a cap diversos actes
de sabotatge.
Els patrons han acordat obrir els eá-
tabliments mentre el Govern els hi pro¬
meti que serà garantida la llibertat de
treball.
Assalt al local de la F. U. E.
Anit, quan solament hi havien qua-
I tre individus, han entrat al local de la
I F. U. E. set desconeguts, els quals, pis-
) toia en mà, han destroçat alguns mo-
i bles i s'han emportat una bandera.
; Inauguració de l'exposició
' dels projectes d'Obres Hidràuliques
\ A la una de la tarda ai Palau de la
f Música i amb assistència del President
I de ia República ha tingut lloc l'acte
inaugural de l'exposició dels projectes




Doumergue aclamat per la multitud
PARIS, 8. — El nou President del
Consell senyor Doumergue arribà
aquesi masí a les Q'15 procedent de To¬
losa, essent objecte de grans aclama¬
cions per part de la multiiud que li tri¬
butà una entusiasta rebuda,
i El senyor Doumergue fou cumplid
1 meníat a l'estació pel senyor Magre, se-
r cretari general de la Presidència de fa
'
República, marxant poc després ai Pa¬
lau de l'Eíisi, on arribà a les 10'15.
Doumergue ha començat
les consultes
PARIS, 8.—El senyor Doamergue, ai
sortir de i'Etisi on ba estat conferen-
clsnt mitja hora amb M. Lebrun, ha
declarat que anava a començar les con¬




[ PARIS, 8.—L'òrgan dels comunistes
i «L'Humanité» fa una crida als obrers I
I obreres per a que avui acudeixin a les
: vuit de la nit a la Piaça de la República
i per a manifestar-se contra ia reacció 1
f ei feixism».
I Desordres a Lió
I LIÓ, 8—A conseqüència de les col·li-
i siens registrades en aquesta població a
I darrera hora de la (arda d'ahir i prime-
I rea de Is nit, resudaren ferides 24 per-
I sones, de les que ires tingueren que és¬
ser hospitfliízsdes.
ô'iô tarda
Doumergue encara no ha aconseguit
formar Govern
PARIS, 8. — El senyor Doumergue
continua les gestions i tonsuUcs, no
rconseguini, fins ara, formar Govern.
Ha estat ofert al senyor Doumergue
el ministeri de Negocis Estrangers, car
el futur president deí Govern no íé do-
miciü a Paíí".




Hem rebut del Centre Notició Mata¬
ró la següent nota:
En reunió General Ordinària cele¬
brada per la Federació Catalana de Na¬
tació Amateur, el dia 27 del passat ge
ner. es prengué l'acord de fixar la quan¬
titat de tres pessetes per la llicència de
nedador del present any 1934.
Serveix, doncs, aquest nota, per a fer
avinent als senyors socis que desitgin
adquirir-la passin per la Secretaria del
Centre, i entreguin dues fotografies ta-
many 4x6 junt amb l'esmentada quan¬
titat de tres pessetes. Advertim que el
termini d'adquisició és limitat.
A més, recordem als aficionats al
nostre únic esport, que el termini de
lliure entrada com a soci de nostra en¬
titat, fintrà dintre breu temps.
Ping-Pong
EI Campionat local
Diumenge en el local del C R M 4,
t'inicià et primer campionat de Mataró
de Ping-Pong.
Les partides form molt competidis
degut a la classe dels participants.
Els resultats tècnics de les eliminatò¬
ries individuals foren:
Navarro elimina a Forns, J. Crúzate
a Esperalba, Recoder a Mas, Balcells a
Coil, Btàzquez a Fortuny, Trabal a Ter¬
ra, Spà a Zarigoza, Morera a Barrios,
i Torres a Batlle per forfait.
A la nit s'efectuà també el primer
encontre per equips, lluitant el C. R.
M. 4, que obtingué 3 victòries i el Cen¬
tre Catòlic, 1.
Par'- i<s per a dissabte al punt de dos
quarts de vuit del vespre: Benito-Mora,
Martí-Estrany, Arvó Ford, Pia-Barnada,
J A. Regàs-Cobos, Qi lifa-M. Esperal¬
ba, Riera-F. Crúzate, Klein-T. Crúzate,
Massuet-Bellsoleíi.
Per a diumenge al punt de les set del
vespre, equips: Adroguers-Allas.
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPBRSONNB DB PAR13
MATARÓ BARCELONA
Saat Agnati, 55 Provenga, 185, l.er, '%."-<nnre Aribaœ ! Universitat
Dtmecres, de 11 a 1. Dtaaablea, de S a 7 De 4 a > tarda
TBtFFON 79554
Es també per aquest 'mateix motiu
que l'inscripció restarà closa el dijous
dia 15 en lloc de divendres com venia
fent-se fins ara.
Des d'avui poden fer-se les inscrip¬





Resultat de diumenge passat




Any Sant. - Canonització del Beat
Pompili Maria Piirotti, Escolapi
(Acabament)
Itinerari «C» (del 14 al 27 de març).
—Barcelona, Cerbère, Ventimiiia, Oè
nova, Pisa, Roma, Assis, Florència. Pi¬
sa, Gènova, Ventimiiia, Niça, Portbou,
Barcelona.
Dimecres, 14 de març.—Soríida de
Barcelona, a les 15 05; Arribada a Cèr-
bere, a les 18'ül; Canvi de tren; Sopar
al Restaurant de Cerbère; Sortida, a les
19'Q8; Vagó-llil reservat per al trajecte
Cerbère-Gènova.
Dijous, 15 de març.—Desdejuni en
ruta; Arribada a Ventimiiia, a les 9 35;
Sense canvi de tren; Sortida, a les 11'15;
Dinar al Vagó-restauran'; Arribada a
Gènova, a les 14'2G; Sopar i descans a
l'holel.
Divendres, 16 de març.—Sortida de
Gènova, a les 15.—Dinar al Vagó-res-
taurant.—Arribada a Roma, i les 23 55.
Del 17 al 21 de març.—Estada » Ro¬
ma; Pensió completa a l'hotel; Un dia
de visita a la ciutat amb autocar. (Ve¬
gi's els itineraris A i B).
Dijous, 22 de març.—Sortida de Ro¬
ma, a les 8; Arribada a Foligno, a les
11'38; Canvi de tren; Sortida, a les
ir45; Arribada a Assis, a les 12 09.
Divendres, 23 de març.—Sortida de
Assis, a les 8'39; Terontoia, arribada a
les 10'05; Canvi de tren; Sortida, a les
Q. "P O p Z
E ë > o P
Penya Oratam .43 1 u 18 3 7
Penya Iñcsta .421 1 7 10 5
Penya Soter. .4 2 1 1 8 6 5
Penya X. .. 4 1 1 2 7 13 3
Penya M. Rossi 4 O O 4 4 ID O
Esports de Neu
La propera sortida
del Club d'Esquí Mataró
El Club d'Etquí M»:aró adverfeix a
tots els socis i simpa:! z>n<s que per la
propera sortida del dia 18 s'inscriguin
el més prompie possible, ja que la no¬
va d^ que en el Concurs internacional
de salis que ha de celebrar se aquell
dia a La Molina, h* prendran part els
esquiadors madrilenya, aragonesos i
francesos, ha desvetllat tal inierès que
es preveu que a darrera hora seran
molis els que no trobaran lloc en l'au¬
tocar per ésser les places íímitadep.
I 10*11; Ar«^ibada aFiotèncla, a les 12 09.
Dissabte, 24 de març.—Florència.
Diumenge, 25 de març.—Florèncií;
Missa; Desdejuni a l'hotel; Sortida de
Fiorèncfa, a les 7'15; Arribada a Pisa, a
les 8*38; Canvi de tren; Sortida, a les
11; Dinar al Vagó-restauranI; Arribada
a Gènova, a les 14'48; Canvi de tren;
Equipatges amb consigna; Sortida de
Gènova, a les 16; Arribada a Ventimi¬
iia, a Ics 19'30. (Hora d'Europa cen¬
tral); Sopar al Restaurant de l'estació;
Sortida, a les 19*05; (Hora d'Europa
occidental); Arribada a Niça, a les 20'01.
Dilluns, 26 de març.—Ntçs; Sortida,
a les 20*10; Vcgó llit reservat per al re¬
corregut Niça Portbou; Nit en ruta.
Dimarts, 27 de març, — Arribadas
Portbou a Ics 9'32; Canvi de tren; Sor¬
tida, a les 10'05; Desdejuni en ruta; Ar¬
ribada a Barcelona, a tes 13'08.
Acabament del viatge.
Preu de l'iiineriri C: Primera classe,
1.988 pesseter; Segona classe, 1.561
pessetes.
Suplement facultatiu a l itinerarí C
(Excursió a Nàpols en dos dies).
Dia l.er: Sortida de Roma, a les 17*25;
Arrtbada a Nàpols, a les 20'47.
Dia 2.on: Excursió al Vesubi; Dinar
a Pómpela, retornant al capvespre a
I Nàpoir; Sopar a Nàpols; Soríida de Nà-
í pots, a les 20; Arribada a Roma, a les
23*35.
I Preu dei suplement: Primera classe,
I 264 pessetes; Segona classe, 227 pes-
[ setes.
Existeix una classe especial anome-
I nada amb Itinerari D, pels que desitgin
i ailo;jar-se a Roma pel seu compte.Preus (Ruta de l'Itinerari A): Primera
; classe, .630 pessetes; Segona classe, 163
• pessetes; Tercera classe, 292 pessetes.
Els preus dels tres itineraris compre¬
nen:
Bitllet de ferrocarril per a iot el tra¬
jecte en la classe elegida.
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iVlARTÍ
12 ptes. al mes - Lliçons tots els dies
Matí, Tarda i Nit
ACADEMIA
I Carrer Francesc Macià (abans Argentona), núm. 12, l.«) (Costat «Banco Urquijo>)
Pensió als hotels de la corresponent
categoria.
Propines al servei I tota classe d'im-
postos.
Un dia de visita a Roma amb auto^^
càr.
Ets serveis dels nostres agents eir
fronteres i estacions.
Els serveis d'informació dels nostres:
corresponsals.
Els àpats en ruta.
Un carnet de ruta amb tots els detalls:
del viatge.
Li «Tessera» obligatòria al trajeóle
italià.
El passaport col·lectiu.
No es comprenen però:
Les begudes, extres ni ticors.
El transport, facturaciói fiquinatge nií
el segur d'equipatges.
Tant sols seran autoritzats els pele-r
grins a portar com a màxim dues male¬
tes d'un pes de conjunt 30 quilos.
Advertiments
Les iiiscripciona fineixen el dia 28 de
febrer.
Tot pelegrí deurà fer entrega de qua¬
tre fotografies tamany carnet en el mo¬
ment de treure ei biiiiet.
Ctda pelegrí, en Inscriure's, deurà-
cbonar 150 pessetes per a la primera
classe, 1(0 per a la segona i 75 per a la
tercera.
Toíe els preus poden sofrir la modi¬
ficació corresponent a causa dei movi¬
ment de la pesseta.
Elà pelegrins tindran un descompte
del 30 per cent en el viatge des del cen¬
tre d'inscripció fins a Barcelona.
Privilegis atorgats per !a Santa Seu
als qui assisteixin a aquest pelegrinatge;
a) Els obligats al Cor tindran pre¬
sència en el mateix, i solament perdran
les distribucions inter prœsenfes.
b) El temps de pelegrinatge no serà
computat ais párrocos com a temps de
vacances.
c) E s obligats a l'Ofici Diví podran
commu!ar-lo pel Rosari enter.
d) Els sacerdots facultats en les res¬
pectives diòcesis per a confessar, estait
autoriizïts per a rebre les confessions-
de tots ets pelegrins en tols els llocs
que visitin.
Per e Informes i inscripció: Escoles
Pies de Santa Anna. Dirigir-se al Pare
Recior.
impreaits Minerva. — Materó
Local cèntric
I propi per a despatx, exposició maqui-
; nària o m>ga zero, al carrer més cèn-
í. trie. Lloguer 5 duro?.
I Raó: Bosch, Santiü Maria, 11.
Venc incubadora
marca «M^^tm:^», cabuda 100 ous, quati
nova. Boa preu.
Raó: «La O'oterse», Avinguda de It
República, 57
Taula
Es ven a bon preu, situada a !a p!rç«
Pescsterla.
Raó: Administració del Diari.
IMFBEMTà MINERVA
3ARŒL0NA, 13
Llibres d'eníreíenimení i sana
lectura, en castellà i en cata¬




Agent Oficial: SfllVfldOr Cl·litllSri Amàlia, 38
HISPANO RADIO ■ EMERSON
